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POVZETEK 
Naravne in druge nesreče ogrožajo nacionalno varnost, saj ogrožajo socialno, 
ekonomsko ter fizično varnost prebivalcev ter splošno varnost in blaginjo v državi. Vpliv 
nesreč na ljudi je v veliki meri tudi psihološki, zato so njihove posledice dolgoročne.  
Naravne ter druge nesreče so v zadnjih letih zelo pogoste, zato je glavna naloga naše 
države varstvo pred takšnimi nesrečami. Republika Slovenija se je nanje odzvala tako, 
da je organizirala Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V tem sistemu 
so zajete sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih organizira država, občine ter 
določene gospodarske družbe, zavodi pa tudi druge organizacije, ki so lahko 
prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je organ v 
sestavi Ministrstva za obrambo, ter organizacijske enote v regijah, opravljajo upravne 
in strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Na lokalnem nivoju so za varstvo pred nesrečami primarno odgovorne občine, vsaka na 
svojem območju. Občina oz. občinski svet sprejema programe varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami z Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
njenem območju. Z njim ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, kulturne 
dediščine ter okolja pred nesrečami. Prav tako letno pripravlja in potrjuje načrte zaščite 
in reševanja na podlagi izdelanih ocen ogroženosti, s katerimi zagotavlja organizirano 
in usklajeno delovanje sistema zaščite in reševanja. 
Ključne besede: naravne in druge nesreče, zaščita in reševanje, občina, sistem 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sile za zaščito, reševanje in pomoč. 
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SUMMARY  
THE SYSTEM OF PROTECTION AGAINST NATURAL AND OTHER 
DISASTERS  
Natural and other disasters threaten national security, undermining the social, 
economic and physical safety of residents and the general security and prosperity in 
the country. Accidents in a very great impact on people psychologically, and thus have 
long term consequences. Recently, very often appear natural and other disasters, so 
the main task of our country's protection against such disasters. Our country is the 
Republic of Slovenia responded to them so that the organized system of protection 
against natural and other disasters. In the system of protection against natural and 
other disasters are covered by workers for protection, rescue and relief efforts 
organized by the state, municipalities, and certain companies, institutions and other 
organizations that may be voluntary and professional . Administration for Civil 
Protection and disaster rescue authority under the Ministry of Defence, and 
organizational units in the region maneged the administrative and technical tasks of 
protection against natural and other disasters. At the local level are primarily 
responsible for protection against disasters municipalities, within their area. 
Municipality or Municipal Council adopts programs for protection against natural and 
other disasters with the ordinance on protection against natural and other disasters in 
their area. It regulates the organization and implementation of protection for humans, 
animals, cultural heritage and the environment from disasters. It also annually 
prepares and certifies emergency response plans based on threat assessments made 
to provide an organized and concerted action to protect and rescue system. 
Key words: natural and other disasters, protection and rescue, community, system of 
protection against natural and other disasters, force protection, rescue and assistance, 
system monitoring, notification and warning. 
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1 UVOD 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot ga poznamo danes v Sloveniji ali 
h kakršnemu težimo, obsega vse preventivne, zaščitne, reševalne, sanacijske in druge 
dejavnosti, ki prispevajo k večji varnosti ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja 
pred nevarnostmi. Težišča dejavnosti se spreminjajo, kakor se vedno bolj spreminjajo 
nevarnosti in ogroženosti.  Sistem varstva pred nesrečami bi lahko opredelili kot sistem, ki 
je načrtno, razumsko urejen, skupek ciljev, nalog, načel, pravil, človeških in materialnih 
virov, katerih skupen cilj je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje 
števila žrtev in drugih posledic. 
Naravne in druge nesreče so vedno prisotne in nas ogrožajo, kar se kaže v najrazličnejših 
vsakodnevnih nesrečah ter v vremenskih in drugih ujmah. V Sloveniji so v skladno z 
zakonodajo, znanstvenimi spoznanji in izkušnjami zgradili sodobno in učinkovito 
organizacijo zaščite, reševanja in pomoči. Izvajalci teh nalog so sile za zaščito, reševanje 
in pomoč, ki jih tvorijo razpoložljive človeške zmogljivosti društev, gospodarskih družb, 
zavodov, lokalnih skupnostih, države in drugih organizacij za izvajanje nujnih ukrepov za 
zaščito in reševanje ljudi in njihovega premoženja v okviru njihove dejavnosti ter na 
osnovi odgovornosti prebivalcev za lastno varnost in varnost njihovega premoženja. 
Ogroženost je eno najpomembnejših izhodišč pri načrtovanju in izvajanju varstva pred 
nesrečami. Določa  vsebino, obseg ukrepov in dejavnosti za obvladovanje naravnih in 
drugih nesreč. Tudi podravska regija in tudi Mestna občina Ptuj je zaradi svoje geografske 
lege izredno izpostavljena naravnim in drugim nesrečam. V zadnjem času vedno bolj 
povzročajo težave močan veter, nalivi ter toča. Ena od največjih ujm v Podravju je bila 15. 
avgusta 2008, ko je toča uničila ogromno stanovanjskih objektov in kmetijskih površin. 
Njene posledice čutijo prebivalci še danes, predvsem na področju kmetijstva, saj rastline 
rabijo več časa za svojo obnovo in rast. 
Ogroženim ob takšni naravni nesreči ali morebitni drugi nesreči dajejo upanje za 
učinkovito odzivnost predvsem prostovoljci v MO Ptuj, ki delujejo predvsem preko 
gasilskih društev. 
Predmet preučevanja diplomskega dela je sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Republiki Sloveniji z opisom konkretnega primera na območju podravske 
regije. Namen naloge je preučiti organizacijske zasnove sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami na nivoju države in regije, še posebej pa delovanje in organizacijo tega 
sistema na območju podravske regije in delovanje sistema v MO Ptuj ter analizirati in 
raziskati temeljne značilnosti tega sistema z vidika nalog sistema ter pristojnosti organov 
vodenja in upravljanja. Cilj dela je preučiti dogajanje, ugotoviti pomanjkljivosti sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oz. njenih sil za zaščito in reševanje na 
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konkretnem primeru ter oceniti odzivnost in učinkovitost delovanja sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v MO Ptuj. 
Hipoteza 1:  
V Mestni občini Ptuj so vzpostavljeni oziroma prilagojeni mehanizmi za učinkovito varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami kot jih predpisuje zakonodaja.  
Hipoteza 2: 
Formiranje regijskih izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje pomeni tudi povečanje 
operativnosti in učinkovitosti celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
Hipoteza 3: 
Sistem obrambe pred točo v Sloveniji je popoln in učinkovit. 
Metode dela 
»Znanstveno metodo lahko na kratko definiramo kot pot do novega spoznanja. Metoda v 
najbolj splošnem smislu obsega torej vse tiste postopke, ki jih uporabljamo pri 
raziskovanju pojavov v realnem svetu. Metoda je tisti element znanosti, ki povezuje 
teorijo in izkustvo.« (Toš, Hafner-Fink: 1998: 11.) 
Pri pisanju diplomskega dela sem se posluževala predvsem metode analize pisnih virov, s 
katero sem analizirala vse uporabljene pisne vire – pravne akte, članke iz strokovne 
literature, knjige in drugi relevantno literaturo.  
S primerjalno metodo sem opravila primerjavo med definicijami in spoznanji, ki jih bodo 
dali različni pisni viri. Kasneje pa sem ta spoznanja primerjala še z spoznanji, ki sem jih  
dobila na podlagi sekundarne študije primera.  
Z deskriptivno metodo sem si pomagala pri razlagi osnovnih pojmov s področja mojega 
preučevanja. 
Kot dopolnilno metodo sem uporabila metodo intervjuja oz. osebnih razgovorov s 
poveljnikom podravske regije, s katerim sva na podlagi razgovora analizirala dogajanje na 
konkretnem primeru. 
Diplomsko delo sestavlja več poglavij, in sicer: Uvod, Temeljni pojmi in opredelitve, 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pristojnosti, Financiranje sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Upravna organiziranost sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, Študija primera sistema varstva pred neurjem s točo na 
območju podravske regije ter analiza konkretnega primera sistema varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v primeru nevihtnega neurja s točo v MO Ptuj. 
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V uvodu sem opredelila predmet preučevanja in cilje dela, hipotetični okvir, metode dela 
in strukturo diplomskega dela. 
V drugem poglavju sem se osredotočila na razlago pojmov, in sicer: nesreča, naravne in 
druge nesreče, ogroženost, regija, toča, neurje. 
V tretjem poglavju sem opisala elemente sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Republiki Sloveniji, in sicer sile za zaščito reševanja in pomoč, pravne podlage 
za izvajanje nalog zaščite in reševanja, značilnosti sistema, ogroženost in načela zaščite, 
reševanja in pomoči. 
V četrtem poglavju sem opredelila državno občinsko pristojnost ter pristojnost 
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. 
V petem poglavju sem zajela financiranje sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
V šestem poglavju sem opisala upravno organiziranost sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, in sicer ministrstvo za obrambo RS ter upravo Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje. 
V sedmem poglavju sem opravila študijo primera sistema varstva pred neurjem s točo na 
območju podravske regije. Opisala sem značilnosti regije, oceno ogroženosti podravske 
regije, varstvo pred nevihtnimi neurji s točo, strategija varstva pred nevihtnimi neurji s 
točo, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, aktiviranje organov, sil in sredstev ZRIP, 
koncept zaščite, reševanja in pomoči v MO Ptuj, pristojnosti organov upravljanja in 
vodenja, ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči ob nevihtnih neurjih s točo, 
ocenjevanje škode.  
V osmem poglavju  sem analizirala konkreten primera sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v primeru nevihtnega neurja s točo v MO Ptuj, kjer sem opisala 
razsežnost ujme, ki se je dogajala, kakšen je bila odzivnost in učinkovitost sistema, 
ocenjevanje neposredne škode, kakšne so posledice neurja ter kakšne so bile 
pomanjkljivosti pri intervenciji. 
V devetem poglavju sem podala zaključek in v njem predstavila ugotovitve in potrdila 
oziroma zavrgla delovne hipoteze. 
V desetem poglavju sem naštela literaturo, ki sem jo uporabila pri svojem delu. 
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2 TEMELJNI POJMI IN OPREDELITVE 
2.1 NESREČA 
Kot na večini področjih, tudi na področju varstva pred nesrečami v strokovni literaturi ne 
najdemo enotnih opredelitev ključnih pojmov. Tako tudi za pojem nesreča ne obstaja 
enotna opredelitev. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami podaja 
naslednjo definicijo nesreče: 
Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in 
drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter 
premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za 
njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, saj 
ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo (Ur. list RS, št. 51/2006). 
Po Vitalinu (Ušeničnik, 1997: stran 209) je nesreča »relativno hiter in v prostoru 
skoncentriran dogodek, ki vpliva na družbeni podsistem zaradi nastanka velike nevarnosti 
in/ali uničenja, prekinja sposobnost sistema, da preskrbi za svoje člane pričakovane 
življenjske razmere, in se pojavlja v razmerah, v katerih obstaja soglasje o pomenu 
situacije, o ustreznih normah in vrednotah ter prednostih, ki jih je treba upoštevati.« 
Izhajajoč iz takega razmišljanja bi lahko sklepali, da je nesreča tisti dogodek, ki 
neposredno prizadene ljudi in ima za njihov obstoj tako fizične kot socialne posledice. 
Naravne nesreče imajo v današnjem svetu zaradi večstoletnega človekovega škodljivega 
vpliva na naravo in njene procese vedno večje razsežnosti in njihovega obsega ne 
moremo predvideti. Tako lahko na primer katastrofalne poplave prizadenejo hkrati več 
sosednjih držav, kar se vse pogosteje dogaja po celotni Evropi in lahko rečemo, da zelo 
pogosto tudi v Sloveniji. 
2.2 NARAVNE IN DRUGE NESREČE 
 »Naravna nesreča je dogodek ali vrsta med seboj povezanih dogodkov, ki so jih 
povzročile naravne sile, prizadenejo pa kulturno pokrajino oziroma njene posamezne 
družbene sestavine. Nesreča se zgodi šele, ko naravni pojav oziroma naravne sile 
učinkujejo na človeka ter na njegovo življenjsko in družbeno okolje.« (Doktrina zaščite, 
reševanja in pomoči: 53.) 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/2006) in Zakon o 
odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. list RS, št. 114/2005) navajata, da so naravne 
nesreče potres, poplava, zemeljski plaz, udor, snežni plaz, nesreče v kmetijstvu ali 
gozdarstvu, ki jih povzročijo neugodne vremenske razmere, kot so visok sneg, močan 
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veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju. Za naravno nesrečo se štejejo 
tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic naravnih 
nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske bolezni 
ter rastlinski škodljivci. 
Zakon o  varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/2006) kot druge 
nesreče definira »nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, požar, rudniške 
nesreče, porušitev jezu, nesreče, ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrske nesreče in 
druge ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in 
ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, uporaba orožij ali sredstev za množično uničenje 
ter teroristični napadi s klasičnimi sredstvi in druge oblike množičnega nasilja.« 
Pojem druge nesreče je nov zakon razširil tudi na uporabo orožij in sredstev za množično 
uničevanje in na teroristične napade zaradi prilagoditve in vzpostavitve pripravljenosti 
sistema tudi za odzivanje na sodobne vire ogrožanja na področju zaščite, reševanja in 
pomoči. 
Po Orožen Adamiču (1996: 25) lahko naravne nesreče delimo na najrazličnejše načine, 
avtor pa kot najpogostejše na območju RS navaja potres, točo, sušo, poplavo, žled, podor 
in močan veter. Po obsegu naravne nesreče deli na nesreče svetovnih, kontinentalnih, 
regionalnih ali krajevnih dimenzij. 
2.3 OGROŽENOST 
»Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine in okolja nevarnostim naravnih in drugih nesreč.« (Ur. list RS, št. 51/2006.) 
Anžič (1997:114) med vire ogrožanja vključuje: 
 vojaško ogrožanje; 
 ogrožanje notranje varnosti (ogrožanje ustavne ureditve, teroristična dejavnost, 
kriminaliteta ter druge oblike ogrožanja življenj in premoženja); 
 ogroženost življenjskega okolja (onesnaževanje, naravne in druge, zlasti tehnološke 
nesreče velikega obsega, uporaba sodobnega konvencionalnega ali jedrskega, 
kemičnega ali biološkega orožja itd.) 
2.4 REGIJA 
»Regija je geografsko, urbano ali kako drugače povezano območje dveh ali več lokalnih 
skupnosti, ki z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja celoto.« 
(Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. list RS št. 51/06.) Ušeničnik 
(2002: 493) regijo definira kot geografsko in po drugih značilnostih oblikovano območje, 
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kjer pod skrbništvom Uprave RS za zaščito in reševanje na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami deluje regijska izpostava Uprave RS za zaščito in 
reševanje, katere naloga je organizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju te 
regije in skrb za usklajeno pripravo in delovanje občin na področju zaščite in reševanja. 
 
2.5 TOČA 
»Ledene kroglice različnih velikosti in tudi nepravilnih oblik s premerom od 5 do 90 mm ali 
še celo več, ki padajo na zemeljsko površino z različno močjo. So ali popolnoma prozorne 
ali pa sestavljene iz prosojnih, motnih, snegu podobnih plasti, ki so debele do 1 mm. Toča 
pada predvsem pri močnem nevihtnem vremenu, ki ga spremljajo močni električni pojavi, 
vendar temperatura zraka v prizemnih plasteh ni pod 0 0C. Pada iz nevihtnih oblakov 
kumulonimbusov, ki segajo v območje tropopavze. Velikost zrn toče je zelo različna. 
Najpogosteje so zrna toče v območju premera do 1 cm. Vendar se pojavlja tudi toča s 
premerom 2–3 cm, pri močnih nevihtah pada toča debela kot golobja ali celo kokošja 
jajca. Ta zrna toče tehtajo od 500 g do 1 kg (Pučnik, 1980: 238). 
2.6 NEURJE 
»Po meteorološki definiciji je neurje pojav z zelo močnimi padavinami in zelo močnim 
vetrom, po navadi se takšno vreme pojavlja ob nevihtah. Nevihtno neurje je posledica 
vertikalno močno razvitega kopastega oblaka. Nevihtno neurje dobiva energijo iz 
kondenzacije vodne pare, zato je možno le tedaj, ko je v zraku veliko vlage, torej ob 
visokih temperaturah zraka. Dolgotrajnejše neurje je možno le ob striženju vetra, saj  
tedaj veter v višinah odnaša zrak, iz katerega so se padavine že izločile. Izrazita nevihtna 
neurja so povezana s prehodi hladnih front in skupinami neviht (večcelične nevihte) ali 
supercelično nevihto (Vrhovec, 2002: 287). 
 
2.7 DRUGI POJMI IN OPREDELITVE 
 AKTIVIRANJE: obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile in sredstva za 
zaščito, reševanje in pomoč vpokličejo in organizirano vključijo v izvajanje zaščite, 
reševanja in pomoči. 
 CIVILNA ZAŠCITA (CZ): je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in načrt zaščite 
in reševanja ob neurju. 
 EVAKUACIJA: je organizirano gibanje ljudi na varno mesto ob požaru. 
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 GASILEC: je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva 
in je psihofizično in zdravstveno sposobna ter strokovno usposobljena za 
opravljanje teh nalog. 
 GASILSTVO: je obvezna lokalna javna služba. 
 MOBILIZACIJA: obsega postopke in aktivnosti, s katerimi Civilna zaščita in druge sile 
za zaščito, reševanje in pomoč preidejo v stanje pripravljenosti za izvajanje nalog. 
 
 NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA: je na podlagi ocene ogroženosti in spoznanj stroke 
razdelana zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravni ali drugi nesreči. 
 OCENA OGROŽENOSTI: je kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih 
danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in 
posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom 
preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. 
 OPERATIVNE NALOGE GASILSTVA: so naloge, ki zajemajo gašenje, reševanje ob 
požarih, zaščito in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, 
tehnično in drugo pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah, ter druge 
splošne reševalne naloge. 
 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO (PGD): je humanitarna organizacija, v kateri 
občani prostovoljno sodelujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva 
pred požarom ter druge aktivnosti zaščite in reševanja. 
 SREDSTVA POMOČI: so živila, pitna voda, obleka obutev, zdravila in drugi predmeti 
oziroma sredstva, ki so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženemu in 
prizadetemu prebivalstvu kot pomoč za lajšanje posledic naravne in druge nesreče. 
 SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ: obsegajo zaščitno in reševalno 
opremo in orodje, zaklonišča in druge zaščitne objekte in opremo za 
usposabljanje, skladišča, prevozna sredstva, telekomunikacijske in alarmne 
naprave ter material, ki se namensko uporablja za zaščito, reševanje in pomoč ali 
je predviden za ta namen. 
 ZAŠČITA IN REŠAVANJE (ZR): obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe in 
postopke za reševanje ljudi, katerih življenje ali zdravje je ogroženo, reševanje 
ljudi, premoženja ter kulturne dediščine pred posledicami naravne ali druge 
nesreče. Zajema potrebne sile in sredstva lokalne skupnosti za izvajanje ukrepov 
(URSZR, 2011). 
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3 SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI 
3.1 NESREČA 
Sistem varstva pred nesrečami lahko opredelimo kot načrtno, razumsko urejen skupek 
ciljev, nalog, načel, pravil, postopkov, človeških in materialnih virov, ki določajo varstvo 
pred nesrečami. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pomeni množico 
različnih, med seboj načrtno povezanih dejavnosti, ki sestavljajo zaključno celoto 
dejavnosti, usmerjeno k skupnemu cilju (Ušeničnik, 2002: 481). 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se gradi na podlagi analiz tveganj in 
groženj varnosti. Upoštevajo se izkušnje iz preteklih nesreč, naravne in druge danosti, sile 
in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč, ki so na voljo, ter mednarodna pomoč. V 
okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvajajo zaščitni ukrepi ter 
reševanje in pomoč.  
Zaščitni ukrepi so: 
 gradbeni in drugi tehnični zaščitni ukrepi; 
 načrtovanje in izvajanje evakuacije; 
 nastanitev in oskrba brezdomcev in drugih ogroženih; 
 radiološka, kemična in biološka zaščita; 
 gradnja in uporaba zaklonišč; 
 zaščita kulturne dediščine; 
 zaščita pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. 
Reševanje in pomoč obsega: 
 gašenje požarov; 
 reševanje ob eksplozijah; 
 reševanje iz ruševin in plazov; 
 reševanje na vodi in iz nje; 
 reševanje v gorah; 
 reševanje v jamah in rudnikih; 
 reševanje v prometnih nesrečah; 
 prvo medicinsko pomoč; 
 prvo veterinarsko pomoč; 
 humanitarno pomoč ob množičnih nesrečah (www.sos112.si). 
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3.2 ZNAČILNOSTI SISTEMA 
Težišče varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naj bi bilo izvajanje preventivnih 
ukrepov, katerih namen je preprečiti nastanek nevarnosti oziroma odpraviti nevarnosti, ki 
lahko povzročijo nesrečo. Preventivni ukrepi se izvajajo po dejavnostih, predvsem v okviru 
načrtovanja in urejanja prostora. Glavni cilj varstva pred nesrečami je torej zmanjšati 
število nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Ta cilj je 
v nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 
44/2002) razčlenjen takole:  
 zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim pristopom; 
 izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih in 
drugih nesreč; 
 izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče ob 
spoštovanju načel trajnostnega razvoja; 
 skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; 
 izboljšati pripravljenost za zaščito in reševanje ob pojavih terorizma in drugih 
varnostnih tveganjih, vključno z vojno; 
 izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne 
dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema; 
 urediti formalne podlage za medsebojno sodelovanje na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi državami in državami v regiji; 
okrepiti vlogo in dejavnost Republike Slovenije v mednarodnih humanitarnih in 
drugih organizacijah, vključno s sodelovanjem njenih sil v mednarodnih 
humanitarnih in reševalnih akcijah; 
 izpolniti in povezati obstoječe in morebitne nove opazovalne sisteme v Center za 
obveščanje RS in v regijske centre za obveščanje; 
 prednostno izpolniti predvsem sisteme za opazovanje potresov, opazovanje 
vremenskih razmer in sevanj; 
 izvesti spremembe v sestavi, organiziranosti in opremljenosti sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, ki bodo zagotovile večjo učinkovitost in gospodarnost sistema. 
Pet temeljnih nalog sistema varstva pred naravnimi nesrečami je (glej sliko): 
 preprečevanje naravnih in drugih nesreč (izvajanje preventivnih ukrepov); 
 odkrivanje, spremljanje in opozarjanje na nevarnosti nesreč; 
 izvajanje priprav za zaščito in reševanje; 
 neposredno izvajanje zaščite in reševanja ter pomoči; 
 odpravljanje in zmanjšanje posledic ter nesreč. 
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Slika 1: Temeljne naloge sistema varstva pred nesrečami 
 
Vir: URSZR, 2011. 
3.3 PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zgrajen na pravnih, političnih, 
administrativno-organizacijskih, kadrovskih, finančnih, materialnih in drugih temeljih. 
Politični temelj sistema varstva pred nesrečami izhaja iz ustavne ureditve, ki zagotavlja, 
da se vsa vprašanja varstva pred nesrečami rešujejo po demokratični poti v okviru 
institucij političnega sistema in da Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih 
pravic, vključno s pravico do zaščite, reševanja in pomoči ter socialne varnosti ob naravnih 
in drugih nesrečah vsem ljudem na njenem ozemlju (Ustava Republike Slovenije, Ur. list 
RS št. 33/1991). 
Polega Ustave moramo dodati še strateške in doktrinarne dokumente (Doktrino zaščite 
reševanja in pomoči (2002), Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (2002) in Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih 2009–2015 (2009)), ter ključno zakonodajo na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer: 
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/2006) 
kot sistemski zakon; 
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ter posebne in področne zakone: 
 Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007), ki ureja sistem varstva 
pred požarom, ki obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter 
financiranje dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom; 
 Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/2007), ki ureja varstvo 
pred utopitvami v morju, jezerih, rekah in drugih vodah, kjer se izvajajo 
športne dejavnosti, kopanje in druge dejavnosti v prostem času, ter na javnih 
kopališčih; 
 Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/2005), ki ureja naloge, organizacijo in 
status gasilstva. 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006) ureja temeljna načela 
varstva, dolžnosti in pravice državljanov, pristojnosti države in občin ter naloge drugih 
pravnih in fizičnih oseb, programiranje in načrtovanje, opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje, zaščitne ukrepe, osebno in vzajemno zaščito, sile za zaščito, reševanje in 
pomoč, upravno organiziranost in naloge uprave, izobraževanje in usposabljanje, 
materialne in fizične vire, nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov. 
Vsaj tako pomembni kot zakoni so tudi nekateri strateško-doktrinarni dokumenti. Tako je 
Vlada sprejela Doktrino zaščite reševanja in pomoči (Sklep Vlade RS z dne 30. 5. 2002). 
To je dokument, s katerim se na podlagi enotnih načel in stališč strokovno-operativno 
usmerja organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah ter v izrednem in vojnem stanju. Doktrina se opira na znanstvena spoznanja in 
izkušnje iz preteklih nesreč, upošteva sodobne usmeritve v primerljivih državah ter tudi 
globalne procese v mednarodnem varnostnem okolju (Doktrina zaščite, reševanja in 
pomoči, 2002). 
Državni zbor Republike Slovenije je 14. 5. 2002 sprejel Nacionalni program varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter ga leta 2009 dopolnil. Ta upošteva vse nevarnosti 
naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in 
okolje. Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvu pred 
njimi, ter človeške in materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju 
nevarnosti in varstvu ogroženih. Program poleg nacionalnih interesov upošteva tudi 
obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih konvencij in sporazumov. 
Program je usklajen z akcijskim programom Sveta Evropske unije o Civilni zaščiti, ki je 
usmerjen v spodbujanje medsebojnega sodelovanja držav članic pri varstvu in zaščiti 
prebivalstva, premoženja in okolja ob naravnih in drugih nesrečah (Nacionalni program 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. list RS,  št. 57/2009). 
V letu 2009 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009–2015. Po letu 2009 je 
to dokument, ki nadomešča Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi 
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nesrečami iz leta 2002. Cilj programa je povečati učinkovitost, nacionalnosti in odzivnosti 
na nesreče vseh vrst ter obvladovanje posledic podnebnih sprememb in sodobnih virov 
ogrožanja (Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letih 2009–2015, Ur. list RS, št. 57/2009). 
3.4 SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive človeške zmogljivosti društev, 
gospodarskih družb, zavodov ali lokalnih skupnosti, države ali drugih organizacij, ki so 
namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni in drugi nesreči. Organizirajo jih 
država, občina ter določene gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, 
ustanoviteljice pa jih lahko uporabijo tudi za izvajanje nujnih intervencij ob nevarnostih 
nesreč, za vzdrževanje sredstev in opreme za zaščito in reševanje ter za usposabljanje. 
Lokalne skupnosti in država organizirajo svoje sile glede na ogroženost njihovega 
območja, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije pa glede na tveganje v 
dejavnosti, ki jo opravljajo (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2006). 
Sistem zaščite in reševanja, kot ga poznamo danes v Sloveniji, sestavljajo sile za zaščito, 
reševanje in pomoč, med seboj povezane v enoten sistem, ki omogoča enotno opravljanje 
in vodenje ter uporabo skupne telekomunikacijske in druge infrastrukture (Ušeničnik, 
2002: 487).  
Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah so: 
 enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij; 
 gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije; 
 enote, službe in organi Civilne zaščite; 
 policija; 
 Slovenska vojska. 
Policija sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom 
predvsem pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru ter s sodelovanjem v reševalnih 
akcijah s helikopterji in drugimi silami (Zakon o policiji, Ur. list RS, št. 66/2009, 22/2010). 
Slovenska vojska sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 
zakonom, svojo organizacijo, opremljenostjo in usposobljenostjo. Pri izvajanju nalog 
sodelujejo zlasti letalske enote, enote za jedrsko, kemijsko in biološko obrambo, 
inženirske enote, zdravstvena služba in druge enote, če niso angažirane pri izvajanju 
obrambnih nalog (Zakon o obrambi, Ur. list RS, št. 103/2004). O njihovem sodelovanju pri 
zaščiti in reševanju odloča Vlada Republike Slovenije, v nujnih primerih pa minister za 
obrambo na predlog poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. 
Glede na način vključevanja in sodelovanja njihovih članov te sile delimo na:  
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 prostovoljne, ki jih oblikujejo državljani v okviru prostovoljnih društev, strokovnih 
združenj, javnih reševalnih služb in drugih prostovoljnih ter humanitarnih 
organizacij (prostovoljni gasilci, Rdeči križ, Gorska reševalna služba, enote 
reševalcev z reševalnimi psi kinološke zveze Slovenije); 
 poklicne predstavljajo operativne skupine raznih podjetij, zavodov in drugih 
organizacij, ki se v okviru svoje dejavnosti ukvarjajo z zaščito in reševanjem 
(poklicni gasilci, javna zdravstvena služba, javne službe socialnega varstva, javna 
veterinarska služba, ekološki laboratorij, rudarske reševalne enote, enota za 
reševanje ob nesrečah z jedkimi snovmi, mobilna meteorološka enota, 
gospodarske javne službe, javne službe regijskega ter državnega pomena in 
organizacije po pogodbi); 
 dolžnostne, med katere spadajo enote in službe Civilne zaščite (enote za 
veterinarsko prvo pomoč, tehnične reševalne enote, enote za obrambo, službe za 
vzdrževanje in uporabo zaklonišč, enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi, enote za proženje snežnih plazov, enota za hitre reševalne intervencije in 
službe za podporo), ki se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti kot 
dopolnilne sile za zaščito, reševanje in pomoč. Organizirajo jih država, lokalne 
skupnosti ter gospodarske družbe in druge organizacije v skladu s svojimi 
potrebami glede na stopnjo tveganja svoje dejavnosti (Ušeničnik, 2002: 487). 
Slika 2: Organigram – sile za zaščito, reševanje in pomoč  
 
Vir: Analiza intervencije (15. 8. 2008). 
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Materialni viri sistema varstva pred nesrečami so razpoložljiva zaščitna sredstva, reševalna 
oprema, sredstva humanitarne pomoči, namenske zaloge materialnih sredstev za zaščito, 
reševanje in pomoč, ki jih oblikujejo država in občine, državne blagovne rezerve ter 
namenski objekti in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Za materialne vire se štejejo 
tudi materialna sredstva, ki jih morajo državljani dajati v uporabo Civilni zaščiti (Zakon o 
materialni dolžnosti, Ur. list RS, št. 87/2001). 
3.5 OCENA OGROŽENOSTI 
Ocene ogroženosti za posamezne regije znotraj Ministrstva za obrambo in URSZR so 
pripravljene v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. 
l. RS št. 51/06), določili Navodila o pripravi ocen ogroženosti (UR. l. RS št. 39/95), 
strokovnimi analizami, mnenji in študijami. Za območje  države jih izdela URSZR v 
sodelovanju z drugimi ministrstvu, za območje občine pa ocene ogroženosti izdela 
pristojni občinski organ. 
Obsegajo kakovostno in količinsko analizo naravnih in drugih danosti za nastanek in razvoj 
pojavov in procesov, ki lahko povzročijo nesrečo ter analizo ogroženosti geografskih 
struktur, naselij, tehnoloških sistemov in drugih dobrin. Poleg splošnih značilnosti 
nevarnosti, vsebuje ocena ogroženosti predloge zaščite pred nevarnostmi, predlog 
preventivnih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč ter odpravo posledic naravnih in 
drugih nesreč (Regijske ocene ogroženosti, 2002: 3). 
Regijske ocene ogroženosti so izdelane na podlagi (Regijske ocene ogroženosti, 2002: 4) 
obstoječih študij, analiz in raziskav, ki so jih za posamezne nesreče, po naročilu Uprave 
RS za zaščito in reševanje, pripravile strokovne institucije po smernicah za izdelavo 
državne ocene ogroženosti ob nesrečah z nevarnimi snovmi po državnih načrtih zaščite, 
reševanja in pomoči ter ocen ogroženosti lokalnih skupnosti z območja regije. 
Lokalne skupnosti, ki so pri večini nesreč glavni dejavniki zaščite, reševanja in pomoči, 
načrtujejo in zagotavljajo pripravljenost na nesreče v skladu z analizami varnostnih 
tveganj. Pripravijo jih na podlagi globalnih ocen ogroženosti, ki jih izdela Uprava RS za 
zaščito in reševanje. Pri tem upoštevajo vsa tveganja na svojem območju, kot izhodišče 
pa predvsem tista tveganja, ki se na njihovem območju pojavljajo najpogosteje (požari), 
in lahko povzročijo najhujše posledice (potres, poplava, vihar) ter tveganja s specifičnimi 
posledicami (industrijske nesreče) (Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, 2002). 
3.6 NAČELA ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI 
Zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah se po Načrtu zaščite, reševanja in pomoči 
organizirajo v skladu z naslednjimi načeli: 
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Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev ob neurjih: pri zaščiti in reševanju je 
občina dolžna uporabiti najprej svoje sile in sredstva, in le če te ne zadoščajo, niti ni 
zadostno vključevanje sil in sredstev sosednjih občin, se vključi v pomoč in reševanje 
država. Znotraj občine veljajo pravila postopnosti od aktiviranja krajevno pristojne enote 
in osrednje enote ter nato druge enote, glede na potrebe. 
Načelo preventive ob neurju: občina v okviru svojih pristojnosti izvaja ukrepe, ki 
zmanjšujejo možnost nastanka neurij (sofinanciranje protitočne obrambe), aktivnosti, s 
katerimi spremlja stanje na ogroženem območju in izvaja ukrepe, ki zmanjšujejo posledice 
neurja. 
Načelo pomoči: ob nastanku neurja je vsak dolžan pomagati po svojih močeh in 
sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna. 
Načelo javnosti: občina je zadolžena, da v okviru svojih pristojnosti seznani prebivalce z 
nevarnostjo za nastanek nesreč z neurji kot tudi z ukrepi, ki so predvideni za 
preprečevanje in za odpravljanje posledic neurij. 
Načelo pravice do varstva ob neurju: po zakonu ima vsak zagotovljeno pravico do 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, torej tudi ob nesrečah z neurjem. Pri vseh 
aktivnostih ima reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi ukrepi. 
Načelo obveznega izvajanja odločitev: vodenje zaščite, reševanja in pomoči temelji 
na obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil 
za zaščito, reševanje in pomoč. 
Načelo zakonitosti: nihče ni dolžan in ne sme izvesti odločitev, če je očitno, da bi s tem 
storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo. 
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4 PRISTOJNOSTI 
Po Doktrini zaščite, reševanja in pomoči država in lokalne skupnosti organizirajo sistem 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami po načelih celovitosti, sodelovanja, 
postopnosti in odgovornosti za varnost ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in 
okolja. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zahteva sodelovanje in usklajeno 
delovanje vseh dejavnikov tega varstva od državnih organov, lokalnih skupnosti, 
gospodarskih družb do organizacij civilne družbe in javnosti, ne glede na to, da nekateri 
od njih nastopajo v vseh treh vlogah – kot povzročitelji tveganja, izvajalci dejavnosti za 
zaščito, reševanje in pomoč ali uporabniki. 
4.1 DRŽAVNA PRISTOJNOST 
V državni pristojnosti, ki je odgovorna za varstvo pred nesrečami, je zajeto urejanje 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; načrtovanje razvojnega in 
raziskovalnega dela; priprava in uresničevanje nacionalnega programa in načrta varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami; izdelava ocen ogroženosti ter državnih načrtov 
zaščite in reševanja; organiziranje in izvajanje opazovanja, obveščanja in alarmiranja na 
območju države in regij ter določanje enotnega sistema alarmiranja; organiziranje in 
opremljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč; vodenje sil za zaščito, reševanje 
in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, ki prizadenejo dve ali več lokalnih skupnosti; 
izdelava programov izobraževanja in usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč ter 
izgradnja in vzdrževanje telekomunikacijske, informacijske in druge infrastrukture; 
ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče; pomoč pri odpravljanju 
posledic naravnih in drugih nesreč; inšpekcija nad izvajanjem predpisov in ukrepov; 
urejanje meddržavnega in drugega mednarodnega sodelovanja. 
Država ob nesrečah zagotavlja tudi neposredno materialno in drugo pomoč prizadetim 
lokalnim skupnostim ter organizira in podpira izvajanje določenih oblik zaščite, reševanja 
in pomoči (reševanje v gorah, reševanje v jamah, reševanje na vodi in iz vode, reševanje 
ob nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah v prometu ter ob drugih tveganjih, ki imajo 
vsedržavni ali mednarodni značaj). 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je v pristojnosti države, izvaja vlada, 
ministrstva in drugi državni organi v skladu s svojimi pristojnostmi ter druge posamezne 
javne gospodarske družbe in javni zavodi. 
Zaradi učinkovitejšega in lažjega načrtovanja, vodenja in izvajanja nalog varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami iz državne pristojnosti na posameznih geografsko 
zaokroženih območjih, se območje Slovenije organizira v 13 regij, v katerih se v skladu z 
zakonom organizirajo strokovne službe za zaščito in reševanje (Izpostave Uprave RS za 
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zaščito in reševanje), regijski organi vodenja zaščite, reševanja in pomoči (regijski 
poveljniki in štabi civilne zaščite) ter regijske enote in službe civilne zaščite in regijske 
komisije za oceno škode (Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, 2002). 
Državne sile in določene druge priprave se torej izvajajo tudi na regijski ravni, ki pa ni 
politično teritorialna enota. 
4.2 OBČINSKA PRISTOJNOST 
V pristojnosti občine je urejanje sistema ZRIP v občini v skladu z zakonom; spremljanje 
nevarnosti; izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja; usklajevanje 
načrtov in drugih priprav za ZRIP s sosednjimi občinami in državo. Občina ureja in izvaja 
varstvo pred nesrečami na svojem območju; spremlja nevarnosti; razglasi nevarnosti in 
nesreče; obvešča prebivalstvo o nevarnostih; izvaja zaščitne ukrepe; izvaja sebno in 
vzajemno zaščito; organizira in pripravlja občinske sile za ZRIP ter jih usposablja in 
opremlja. Občine ob nesrečah samostojno organizirajo, vodijo in izvajajo akcije ZRIP na 
svojem območju, enako tudi dejavnosti pri odpravljanju posledic. Za opravljanje določenih 
operativnih nalog ZRIP določijo občine gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, 
ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva. Pri zaščiti in reševanju morajo v skladu z 
zakonom sodelovati tudi javna podjetja, zavodi in druge organizacije, ki jih določi pristojni 
občinski organ. Ta določi tudi društva in druge nevladne organizacije, ki opravljajo 
dejavnost, ki je pomembna za zaščito in reševanje, oziroma so za to primerne in izrazijo 
pripravljenost za sodelovanje (Ur. list RS, št. 64/1994; Ur. list RS, št. 51/2006; Ušeničnik, 
2002: 493). 
Država jim pri tem pomaga s silami in sredstvi iz svoje pristojnosti (Nacionalni program 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. list RS št. 44/2002). 
Občine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujejo med 
seboj ter lahko v ta namen združujejo sredstva in oblikujejo skupne službe za opravljanje 
skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
4.3 PRISTOJNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB, ZAVODOV IN DRUGIH 
ORGANIZACIJ 
V pristojnosti gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij je, da morajo zagotoviti 
pogoje in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite delavcev ter izvajati 
predpisane zaščitne ukrepe. Organizacije, ki so kakor koli povezane z uporabo nevarnih 
snovi, morajo izdelati oceno ogroženosti in načrt ZRiP ter financirati lastne priprave in s 
sorazmernim deležem priprave in ukrepe lokalne skupnosti. MO lahko odredi povzročitelju 
ali pristojni službi nujno zaščitno in reševalno intervencijo, obvezno sanacijo posledic 
nesreče in izvedbo zaščitnih ukrepov. Vsakdo, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti 
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povzročil ogroženost, zaradi katere so nastali stroški nujnega ukrepanja, mora poravnati 
stroške intervencije, sanacije in odškodnin. 
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5 FINANCIRANJE SISTEMA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira iz proračuna Republike 
Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti, zavarovalnin, prostovoljnih prispevkov 
mednarodne pomoči, sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, drugih 
virov (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Bojan Ušeničnik; 1994: 33). 
Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za financiranje upravnih, 
strokovnih, nadzornih in drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so v 
državni pristojnosti. 
Lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje svojih nalog varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami tako kot za druge potrebe javne porabe. 
Država in lokalne skupnosti v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljajo finančna sredstva 
za kritje stroškov neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zaščito zdravja in 
življenja ljudi, živali, premoženja in okolja. 
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki morajo po zakonu o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami organizirati Civilno zaščito in izvajati druge ukrepe ter 
naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavljajo sredstva za nadomestila 
plač za svoje delavce v času njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in druge 
stroške varstva (Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. list. RS. št. 
51/2006). 
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6 UPRAVNA ORGANIZIRANOST SISTEMA VARSTVA PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
Za izvajanje ukrepov za preprečevanje naravnih in drugih nesreč oziroma njihovih posledic 
so pristojna in odgovorna posamezna ministrstva, ki so neposredno odgovorna tudi za 
priprave in delovanje dejavnosti iz njihove pristojnosti ob naravnih in drugih nesrečah 
(Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. list št. 44/2002). 
Ne glede na to, da je področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano 
kot samostojen sistem, je njegovo upravno-strokovno vodenje v pristojnosti Ministrstva za 
obrambo prek Uprave RS za zaščito in reševanje, ki med drugim razpolaga tudi z 
infrastrukturo, pomembno za delovanje tega podsistema ob nesrečah (Grizold, 1999, 81). 
V okviru sistema zaščite in reševanja se za delovanje dejavnosti iz njihove pristojnosti 
vključujeta med drugim tudi Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve. V 
okviru Ministrstva za zdravje deluje služba nujne medicinske pomoči, ki je sestavni del 
mreže javne zdravstvene službe, organizirana za zagotavljanje neprekinjene nujne 
medicinske pomoči zbolelim in poškodovanim na območju države Slovenije. Tudi policija, 
kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, deluje v sistemu zaščite in reševanja 
predvsem ob naravnih in drugih nesrečah, zagotavlja javni red in mir ter varnost na 
ogroženih prizadetih območjih. Letalska enota policije sodeluje pri izvajanju reševalnih 
nalog, najpogosteje ob nesrečah v gorah. 
Področje varstva pred nesrečami spada torej v delovno področje Ministrstva za obrambo, 
s tem, da so vsa ministrstva odgovorna za izvajanje ukrepov za preprečevanje nesreč in 
njihovih posledic na področjih iz njihove pristojnosti ob nesrečah. Njihovo delovanje na 
področju varstva pred nesrečami usmerja in usklajuje Vlada RS. Ob nevarnostih in 
nesrečah se usklajeno delovanje ministrstev in drugih državnih organov zagotavlja z 
državnimi načrti zaščite in reševanja, ki jih sprejme Vlada RS (Ušeničnik, 2002, 493).  
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je torej vpet v sistem državne uprave. 
V Sloveniji se pogosto postavlja vprašanje primernosti sedanje resorne organiziranosti 
varstva pred nesrečami. Mnogi menijo, da to področje vsebinsko ne spada v obrambno 
niti v katero koli drugo ministrstvo. Zavzemajo se za njegov samostojnejši položaj v okviru 
Vlade RS, še posebej zaradi potrebe po učinkovitejši operativni medresorski koordinaciji 
ukrepov za varstvo pred nesrečami, ki je sedaj ena najšibkejših točk sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Ušeničnik, 2002, 493, 494). 
Uprava RS za zaščito in reševanje z zakonom nima pooblastil za neposredno medresorsko 
usklajevanje dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, razen v zvezi z 
izdelavo in izvajanjem državnih načrtov zaščite in reševanja. Na tem področju so potrebne 
dolgoročne spremembe, s katerimi naj bi zagotovili predvsem učinkovitejšo koordinacijo 
dejavnosti državnih in drugih organov na področju preventive, ukrepanja in odpravljanja 
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posledic nesreč (Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, UR. list 
št. 57/2009). 
Glede upravne organiziranosti tudi v evropskih državah ni enotnih rešitev. Evropska Unija 
ne podpira teženj po unifikaciji upravne organiziranosti tega področja, saj meni, da mora 
biti to čim bolj prilagojeno specifičnim varnostnim in drugim razmeram v posamezni 
državi. V nekaterih zahodnih državah so te dileme razrešili z ustanovitvijo javnih agencij 
za zaščito in reševanje, v nekaterih državah pa imajo posebna ministrstva za civilno 
načrtovanje ukrepov za krizne razmere in civilno zaščito (Nacionalni program varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. list št. 44/2002). 
6.1 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS 
Po Zakonu o državni upravi (Ur. l. št. 97/2004) ministrstvo za obrambo opravlja naloge na 
področjih obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Po Pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Ministrstva za 
obrambo in organov v sestavi (2004) ministrstvo za obrambo RS opravlja upravne, 
strokovne ter administrativno-tehnične naloge, ki se nanašajo na obrambni načrt države in 
ministrstva, izvajanje obrambne politike v okviru evroatlantskih varnostnih povezav, 
sodelovanje v mednarodnih operacijah ter obrambno planiranje, razvoj, načrtovanje, 
organizacijo, opremljanje in usposabljanje ter delovanje Slovenske vojske, na priprave 
civilne obrambe, na upravne zveze ter kriptografsko zaščito v obrambnem sistemu, 
organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
na pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe in civilne zaščite (3. člen). 
Ministrstvo pri izvajanju naštetih nalog sodeluje z drugimi organi in institucijami ter 
ustrezni delovnimi telesi Državnega zbora, Državnega sveta in Vlade ter Uradom 
predsednika Republike Slovenije. To sodelovanje poteka v obliki izmenjave mnenj in 
strokovne pomoči, obveščanja in dogovarjanja o organiziranju, pripravah ter 
uresničevanju nalog na obrambnem področju ter na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, o predlogih ukrepov, pobudah, predlogih, usmeritvah, usklajevanju in 
povezovanju nalog ter aktivnosti (4. člen). Ministrstvo nadzoruje izvrševanje predpisov in 
drugih aktov s področja obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (5. 
člen). 
S centralizacijo v državnem vrhu se povečuje moč centralnih organov, s tem pa se 
povečuje tudi obseg finančnih sredstev, ki jih imajo na razpolago. Kdor ima pristojnosti, 
ima tudi finančna sredstva, ki mu zagotavljajo izvajanje teh pristojnosti. Vsako ministrstvo 
si zato prizadeva pridobiti čim večje pristojnosti, ker le tako lahko pričakuje tudi večja 
finančna sredstva. Z večjim proračunom lahko ministrstvo ustvari možnost za še nadaljnje 
povečevanje svojih pristojnosti (Brejc, 2002: 114). Ministrstvo za obrambo je torej 
pristojno za priprave in izvajanje obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi 
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in drugim nesrečami, ki sta funkcionalno in organizacijsko sicer ločena, vendar 
usposobljena za usklajeno aktivnost v primerih izrednih dogodkov večjih razsežnosti. 
Slovenska vojska, ki deluje v okviru obrambnega sistema, na področju zaščite in reševanja 
sodeluje zlasti ob večjih nesrečah, letalska enota SV pa sodeluje predvsem pri reševanju 
ob nesrečah v gorah, gašenju požarov in helikopterskem reševanju iz visokih objektov. 
Svoje proračunske izdatke z nakupom opreme lahko slovenska vojska opravičuje ali 
promovira tudi s tem, da sodeluje v sistemu zaščite in reševanja. 
6.2 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
Področje varstva pred nesrečami spada v delovno področje Ministrstva za obrambo, s tem 
da so vsa ministrstva odgovorna za izvajanje ukrepov za preprečevanje nesreč in njihovih 
posledic na področjih iz njihove pristojnosti. Ministrstva so odgovorna tudi za 
pripravljenost in delovanje družbenih in gospodarskih dejavnosti iz njihove pristojnosti ob 
nesrečah. Njihovo delovanje na področju varstva pred nesrečami usmerja in usklajuje 
Vlada RS. Ob nevarnostih in nesrečah se usklajeno delovanje ministrstev in drugih 
državnih organov zagotavlja z državnimi načrti zaščite in reševanja, ki jih sprejme Vlada 
RS. 
Upravne  in določene strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so 
v državni pristojnosti opravljajo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki jo 
sestavljajo organi v sestavi Ministrstva za obrambo ter trinajst njenih izpostav. 
Slika 3: Izpostave URSZR 
 
Vir: URSZR, 2011. 
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Za to število izpostav se je URSZR odločila na podlagi geografskih, poselitvenih, urbanih, 
intervencijskih in drugih danosti. Pri ustanavljanju izpostav je URSZR upoštevala tudi 
oceno ogroženosti zaradi nesreč ter možnosti za pravočasno in učinkovito ukrepanje ob 
najrazličnejših nesrečah in podobno (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; prva obravnava: 22. 12. 2005). 
Sedanja organiziranost URSZR je začela veljati 1. januarja 2003 in je posledica 
reorganizacije Slovenske vojske oziroma prehoda iz naborniške na poklicno vojsko in 
reorganizacije celotnega Ministrstva za obrambo. S spremembo organizacije in delovnega 
področja URSZR je bilo zagotovljeno enotno, učinkovito in gospodarno opravljanje 
upravno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči iz pristojnosti MORS-a, naloge v 
zvezi z razporejanjem za potrebe zaščite, reševanja in pomoči so tako prevzele izpostave 
URSZR, hkrati pa se je povečala operativnost in učinkovitost celotnega sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (www.urszr.si, november 2011; Ur. list RS, št. 
28/2006). 
URSZR opravlja predvsem naloge, ki se nanašajo na načrtovanje razvojnega in 
raziskovalnega dela, izdelavo ocene ogroženosti ter državnih načrtov zaščite in reševanja, 
organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
organiziranje informacijskega in telekomunikacijskega sistema, izvajanje opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja, izdelavo programov izobraževanja in usposabljanja ter njihovo 
izvajanje, oblikovanje in vzdrževanje državnih rezerv. V sestavi Uprave delujejo tudi 
Center za obveščanje RS (CORS) in regijski centri za obveščanje (ReCO). 
Izpostave izdelujejo regijske načrte zaščite in reševanja, organizirajo sile za zaščito, 
reševanje in pomoč, ki so namenjene zaščiti in reševanju na območju regije, ter skrbijo za 
usklajenost priprav in delovanja občin na tem področju. 
Center za obveščanje RS in Regijski centri za obveščanje s svojim neprekinjenim 
delovanjem pomenijo osnovo sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja na območju 
države in v posamezni regiji. Obdelujejo in prenašajo zlasti klice v sili na številko 112 ter 
aktivirajo sile za Zaščito reševanje in pomoč v skladu z načrti in določitvami pristojnih 
organov, o nesrečah obveščajo pristojne inšpekcijske službe in zagotavljajo informacijsko 
in komunikacijsko podporo pri vodenju in izvajanju Zaščite reševanja in pomoči. Preko 
centrov za obveščanje (ali neposredno) se prenašajo tudi zahteve, pozivi, razglasi, 
pojasnila in napotila ob alarmih ter druga nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih 
in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 28/2006). 
Operativno-strokovno vodenje sil za ZRIP na ravni regije neposredno izvajajo regijski 
poveljniki CZ ob pomoči regijskih štabov ter poverjeniki za CZ oziroma vodje posameznih 
reševalnih enot in služb, ki so za svoje delo odgovorni organom ter nadrejenim 
poveljnikom (Grizold, 1999: 89). 
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7 ŠTUDIJA SISTEMA VARSTVA PRED NEURJEM S TOČO NA 
OBMOČJU PODRAVSKE REGIJE 
7.1 ZNAČILNOSTI REGIJE 
Spodnje Podravje leži na severovzhodu Slovenije in se razprostira od Zlatoličja na zahodu 
do Ormoža na vzhodu ter od Lenarta v Slovenskih goricah na severu, do meje s Hrvaško 
na jugu, pri Gruškovju.  
Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko 
gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. 
Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga 
hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost. Po podatkih 
Statističnega urada RS so površine kmetijskih zemljišč v uporabi v podravski regiji (82.000 
ha) obsežnejše kot v preostalih regijah, ta regija pa je vodilna tudi po številu kmetijskih 
gospodarstev. Po višini prispevka k slovenskemu BDP je bila ta regija v letu 2008 na 
drugem mestu, za osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane vrednosti v regiji so 
ustvarile storitvene dejavnosti. V letu 2009 je bila stopnja delovne aktivnosti prebivalcev 
te regije med najnižjimi v Sloveniji (57,2-odstotna), stopnja delovne aktivnosti starejših 
prebivalcev (55–64 let) pa je bila višja od slovenskega povprečja. Po številu dokončanih 
stanovanj na 1.000 prebivalcev je bila ta regija v letu 2009 na petem mestu v državi; 
prevladovale so novogradnje (93 %). 
7.2 STRATEGIJA VARSTVA PRED NEVIHTNIMI NEURJI S TOČO 
Po meteorološki definiciji je neurje pojav z zelo močnimi padavinami in zelo močnim 
vetrom, po navadi se takšno vreme pojavlja ob nevihtah. Slovenija leži v pasu pogostih 
neviht, ki se razteza vzdolž jugovzhodnega obrobja Alp prek Primorske, Notranjske, 
osrednje Slovenije na Štajersko in Prekmurje.  
Nevihtna aktivnost je najizrazitejša v poznih pomladnih in zgodnjih poletnih mesecih, od 
maja do julija. Nevihte s točo so ožji vremenski pojav, na določeni lokaciji se toča pojavlja 
redko, na območju celotne regije pa je ta pojav vsakoletna stalnica. Takih neviht s točo je 
iz leta v leto več, ne samo na območju podravske regije temveč tudi na območju celotne 
Slovenije. Škoda ob nevihtah s točo je večplastna in je posledica hkratnega delovanja 
različnih dogajanj ob nevihti. Veter lomi veje, drevje, trga električno in telekomunikacijsko 
infrastrukturo, poškoduje vozila in objekte, nevihtne strele udarjajo v tla in objekte, toča 
uničuje pridelke, prav tako naredi ogromno škodo na stavbah ter na vozilih. 
Na območju podravske regije se toča povprečno pojavlja od maja do septembra s 
pogostnostjo 5 dni v letu. V zadnjih letih je bilo ugotovljeno, da se toča pojavlja  večkrat 
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in v večjih količinah. Toča povzroča na Slovenskem veliko gospodarsko škodo. Škoda na 
kmetijskih rastlinah je odvisna od intenzitete, trajanja in velikosti točnih zrn ter od vrste 
rastline, njenega razvojnega stanja in kondicije, kot tudi od vremenskih razmer pred točo 
in po njej. Toča se občasno pojavlja tudi na področju mestne občine, sistem varovanja je 
usmerjen v skupno preventivo z letalskim centrom Maribor in v sistem subvencioniranja 
zavarovalnih premij.  
7.2.1 OBRAMBA PRED TOČO 
Metode obrambe pred točo delimo na aktivni in pasivni način. Aktivna obramba pred točo 
predstavlja celotni niz agrotehničnih ukrepov, kot so priprava zemlje, izvedba setve ali 
saditve, varstvo pred boleznimi in škodljivci, namakanje, obiranje in skladiščenje 
pridelkov. Sem sodijo tudi načini umetnega vpliva na vreme, kot so načini preprečevanje 
pozebe z oroševanjem, obramba pred točo z zaščitnimi mrežami, načini vnašanja 
kondenzacijskih jeder v oblake in drugi podobni načini stimulacij padavin. 
Najpomembnejši pasivni ukrepi pa so zavarovanje posevkov, nasadov in objektov. 
V Letalskem centru Maribor, ki pokriva tudi podravsko regijo, celotno štajersko regijo ter 
Prekmurje poskusno deluje projekt posipavanja točenosnih oblakov s srebrovim jodidom. 
Ta projekt posipavanja točenosnih oblakov financirata Ministrstvo za kmetijstvo in 35 
krajevnih skupnosti iz Podravja, med njimi tudi Mestna občina Ptuj. Glede uspešnosti 
takšne obrambe so mnenja deljena. Meteorologi so prepričani, da takšen način obrambe s 
posipavanjem ni učinkovit. Izvajalci posipavanja pa so nasprotnega mnenja. A če 
obramba sploh ne bi bila učinkovita, je verjetno ne bi izvajali tudi v Avstriji, na Hrvaškem, 
v Srbiji, Nemčiji, Argentini, ZDA in še kje, prav tako pa za obrambo ne bi namenjali 
ogromne količine denarja. 
7.3 OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
V času nastanka nesreče prizadeti občani, po načelu preventive tudi tisti, ki so opazili 
nesrečo, obvestijo pristojni Regijski center za obveščanje preko 112. Na območju 
podravske regije veže Regijski center za obveščanje na Ptuju. V času intervencije vodja 
intervencije posreduje podatke Regijskemu centru za obveščanje, ki te podatke zbira in 
obdeluje. V primeru večje nesreče – ko gre za katastrofo – je aktiviran občinski štab CZ. 
Te podatke nato zbirajo in obdelujejo tudi člani občinskega štaba CZ in strokovne službe 
občinske uprave, ter jih posredujejo Regijskemu centru za obveščanje. 
7.3.1 OBVEŠČANJE OGROŽENIH LJUDI 
Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju je zadolžena občina, v tem 
primeru MO Ptuj. Občinski organi in službe, ki vodijo in izvajajo naloge zaščite, reševanja 
in pomoči, morajo vzpostaviti s prizadetim prebivalstvom na prizadetem območju čim 
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boljše sodelovanje in si pridobiti zaupanje ljudi. Informacije o razmerah na prizadetem 
območju občine posredujejo preko javnih medijev in na druge, krajevno običajne načine. 
Priporočljivo je, da občine za dodatne informacije objavijo posebne telefonske številke 
oziroma po potrebi organizirajo informacijske centre. Občani se samo-aktivirajo in začnejo 
s samozaščitnimi ukrepi. Preko medijev se posredujejo sporočila o ukrepih, ki se izvajajo, 
ter kje in pod kakšnimi pogoji se dobijo potrebna zaščitna sredstva. 
7.3.2 OBVEŠČANJE IZVAJALCEV NALOG 
V času intervencije se lahko obvesti o neurju s točo na zahtevo vodje intervencije ali po 
prosti presoji operativnega delavca v centru za obveščanje tudi druge izvajalce nalog, ki bi 
v primeru potrebe lahko sodelovati pri zaščiti in reševanju. To pomeni, da so morebitni 
izvajalci nalog že v naprej obveščeni z dogajanji na intervenciji in da so lahko že v 
pripravljenosti v primeru njihovega aktiviranja. 
7.3.3 OBVEŠČANJE DRUGIH DRŽAV O NEURJU OZ. NEURJU Z TOČO 
V primeru velike potrebe se to izvede v skladu z dokumenti centrov za obveščanje. 
7.3.4 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
Za obveščanje javnosti na prizadetem območju je pristojna občina, v tem primeru MO 
Ptuj. Za informacije o razmerah na prizadetem območju, občina v primeru potrebe 
posreduje preko sredstev javnega obveščanja. Za dodatne informacije lahko občina objavi 
dodatno telefonsko številko, oziroma po potrebi organizira informativni center. Za 
obveščanje javnosti o izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči so odgovorni: poveljnik 
CZ, župan ter predstavnica za stike z javnostmi. Informacijsko dejavnost na tem področju 
organizira predstavnica za stike z javnostmi v sodelovanju s poveljnikom CZ občine in v ta 
namen pripravlja skupna sporočila za javnost, spremlja poročanje medijev, navezuje stike 
z redakcijami medijev in novinarji, ter skrbi, da imajo le-ti na razpolago informativna in 
druga gradiva. 
7.3.5 ALARMIRANJE OGROŽENIH LJUDI 
Na podlagi zbranih podatkov in dejanske potrebe regijski center za obveščanje izvede 
alarmiranje ob nevarnosti na ogroženih območjih z alarmnimi napravami v skladu s 
svojimi dokumenti in pristojnostmi. Alarmiranje odredi na podlagi lastne presoje vodja 
intervencije, poveljnik CZ občine, župan, poveljnik regijskega štaba CZ, vodja izpostave 
URSZR, generalni direktor URSZR, poveljnik CZ RS ali njihovi namestniki. 
7.3.6 ALARMIRANJE IZVAJALCE NALOG 
Alarmne naprave se lahko uporabijo za aktiviranje pristojnih gasilskih enot, ko ni odziva v 
sistemu osebnega klica, ter v sistemu radijskih ali telefonskih zvez. Uporabi se znak sirene 
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javnega alarmiranja za neposredno nevarnost, vendar praviloma le v primeru, ko je to 
nujno potrebno. Za druge izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči se aktiviranje z 
alarmnimi napravami praviloma ne izvaja in tudi ne v gosto naseljenih območjih (mesto). 
Možno je tudi ročna vključitev alarmnih naprav (siren) na vseh gasilskih domovih. 
7.4 AKTIVIRANJE ORGANOV, SIL IN SREDSTEV ZRiP 
Glede na potrebe in vrsto nesreče se aktivirajo: gasilske enote, zveze in njihovi PGD-ji z 
vso njihovo opremo in sredstvi, enote in službe civilne zaščite, štab CZ občine z vso 
razpoložljivo opremo CZ, organizacije, podjetja, društva po pogodbi z občino, enote za 
zaščito in reševanje z vodstvom na regijskem in državnem nivoju. 
7.4.1 NAČIN AKTIVIRANJA SIL IN SREDSTEV 
Sistem aktiviranja gasilcev in drugih sil za zaščito in reševanje se izvaja v sistemu 
tehničnih zvez (v sistemu ZARE s pozivniki) ali s sireno za javno alarmiranje z izhodiščem, 
da se v fazi aktiviranja uporabi čim manj časa za aktiviranje najprimernejše gasilske 
enote. Aktiviranje prednostno poteka preko sistema osebnega klica, preko sistema 
radijskih zvez in telefonsko.  
Aktiviranje enot in služb praviloma poteka iz regijskega centra za obveščanje, razen enot 
in služb, ki jih organizirajo določene gospodarske družbe. Te aktivirajo njihovi nadrejeni. 
Začetno aktiviranje JGS izvede ReCO po prejemu obvestila o nesreči oziroma dogodku po 
postopku, predvidenem v načrtu aktiviranja. 
7.4.2 NALOGE ODGOVORNIH SLUŽB 
Naloge ReCO so, da izvede začetno aktiviranje, alarmiranje in obveščanje JGS po načrtu 
aktiviranja, da samoiniciativno ali na zahtevo vodje intervencije obvešča in aktivira 
odgovorne osebe v občini, da posreduje informacije javnosti o vzrokih intervencije, ter 
vodi evidenco o aktiviranju in izvozu intervencijskih ekip ter odzivnost odgovornih oseb, 
ReCO sporoča podatke o intervenciji, potrebah in zaključku naloge.  
Naloge JGS so, da čim hitreje organizira izvoz in intervencijo, posreduje podatke ReCo in 
vodji intervencije o težavah na terenu. 
7.5 KONCEPT ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
Koncept zaščite, reševanja in pomoči je zasnovan na oceni ogroženosti, na aktivnem 
odnosu splošno reševalne službe, v vlogi podjetij in zavodov, ki po svoji dejavnosti 
opravljajo naloge, pomembne za zaščito in reševanje, v delu društev in organizacij, pa 
tudi v delu dolžnostne sestave. Sistem aktiviranja sil za zaščito in reševanje je postavljen 
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preko sistema ZARE z izhodiščem, da se v fazi aktiviranja uporabi čim manj časa in z 
nalogo, da se aktivirajo najprimernejše sile.  
Čas, kot kriterij učinkovitosti, skrajšujemo z neposrednim alarmiranjem iz 112, 
alarmiranjem preko pozivnikov, z aktiviranjem PGD, nato pa enot iz seznama v okviru OGZ 
oz. sosednje enote.  
Zaščita in reševanje temelji na principu avtonomnega delovanja aktiviranih sil in sredstev 
ter poveljevanja z vsemi možnostmi skupnega delovanja z drugimi silami zaščite in 
reševanja in vodenjem preko štabov civilne zaščite.  
Samostojno gasilsko aktiviranje poteka v skladu z načrti gasilske organizacije, po sistemu 
gasilskega vodenja in poveljevanja, se opredeli kot klasična gasilska intervencija.  
Konkretizacija koncepta je opredeljena v Navodilih za posamezne nesreče, medtem ko se 
za vse možne nesreče, ki nimajo samostojnih navodil, opredeli koncept glede na oceno 
ogroženosti. Ta opredelitev je na osnovi že obstoječih oblik organiziranja, ki se prilagodijo 
eventualnim novim potrebam. Ta načrt se uporablja predvsem za naloge v sistemu zaščite 
in reševanja, medtem ko imajo PGD avtohton sistem delovanja, ko so aktivirana za 
manjše intervencije. 
7.6 PRISTOJNOSTI ORGANOV UPRAVLJANJA IN VODENJA V OBČINI 
Gasilci v sistemu zaščite in reševanja opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči s 
samostojnim vodenjem ali v sistemu kombiniranega vodenja intervencije z vodstvi drugih 
enot, poveljnikom CZ občine ali člani občinskega štaba CZ. Intervencije vodi poveljnik 
gasilske enote (vodja intervencije) na območju katere je potrebno odpravljati posledice 
neurja v skladu s predpisi in pravili gasilske službe.  
Ukazi in navodila vodje intervencije so obvezni za vse gasilce, ki sodelujejo na intervenciji. 
Intervencije vodi vodja intervencije iz krajevno pristojne enote ali iz osrednje enote. V 
kolikor je intervencija na nivoju več PGD, vodenje prevzame občinski gasilski poveljnik. Vsi 
poveljujoči gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo 
intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije. Intervencijo v gospodarski družbi, ki ima 
svojo poklicno gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote. 
V primeru velikih neurij vodja intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami 
pristojnega štaba za civilno zaščito. Ko se aktivira Civilna zaščita, mora delovanje vseh 
enot, služb in operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč biti v skladu z 
usmeritvami pristojnega poveljnika CZ oz. vodje intervencije. Ob katastrofalnih nesrečah, 
ko se intervencije izvajajo na večjem prostoru oz. več mikrolokacijah, poveljnik CZ v 
koordinaciji s poveljstvom JGS, določi vodje intervencij na posameznih mikrolokacijah. Pri 
tem vodja intervencije vodi in koordinira delovanje vseh reševalnih in drugih sestavov. 
Operativni sestavi ZRP občine lahko nudijo pomoč drugim občinam, ki za njo zaprosijo na 
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osnovi podpisanega dogovora ali aktiviranja državnega načrta. Soglasje da župan oz. po 
pooblastilu poveljnik CZ. 
7.6.1 PRISTOJNOST DRUGIH ORGANOV UPRAVLJANJA IN VODENJA 
Drugi organi upravljanja in vodenja imajo pristojnosti samo za svoje področje sodelovanja 
pri intervenciji in so podrejeni vodji gasilske intervencije.  
7.6.2 NALOGE  ORGANOV UPRAVLJANJA IN VODENJA 
Takoj se opravi potrditev sprejema poziva regijskemu centru za obveščanje. Ob tej 
potrditvi se tudi pridobi vse informacije, ki so potrebne za intervencijo. Potrditev prejema 
poziva in pridobitev potrebnih informacij je za vse sodelujoče poveljnike gasilskih enot 
enak.  
Ko gre gasilska enota na intervencijo, mora vodja gasilske enote (vodja intervencije) o 
tem obvestiti regijski center za obveščanje. To velja tudi za vse ostale sodelujoče gasilske 
enote. Intervencija se začne z izvozom gasilske enote na kraj nesreče. Na kraju nesreče 
vodja intervencije opravi ogled, poroča regijskemu centru za obveščanje o trenutnih 
razmerah, posledicah in aktivnostih ter opravlja naloge vodenja zaščite in reševanja ter 
pomoči. Po potrebi zahteva dodatne gasilske in druge enote z določeno opremo preko 
regijskega centra za obveščanje. Po končani intervenciji mora vodja intervencije 
regijskemu centru za obveščanje ustno ali pisno poročati o dogodku, posledicah, 
aktivnostih in uspešnosti intervencije. 
7.6.3 NALOGE DRUGIH ORGANOV UPRAVLJANJA IN VODENJA 
O vključitvi poveljnika CZ občine in drugih sil zaščite in reševanja v intervencijo se odloči 
vodja intervencije. Če vodja intervencije ugotovi, da so potrebne dodatne enote in 
sredstva s katerimi razpolaga občina, preko ReCO naroči aktiviranje poveljnika CZ občine. 
Aktiviranje naroči tudi za poveljnika CZ regije ali vodjo izpostave URSZR v primeru ko je 
obseg in vrsta nesreče takšnega značaja, da bo potrebna širša pomoč. Poveljnik CZ občine 
odloči skupaj z vodjo intervencije o vključitvi drugih potrebnih sil za zaščito in reševanje v 
intervencijo. Aktiviranje teh enot zahteva preko ReCO. Vključijo se praviloma enote in 
službe, ki so že vnaprej določene za zaščito, reševanje in pomoč. Vsi drugi organi 
upravljanja in vodenja ob aktiviranju takoj opravijo potrditev sprejema poziva regijskemu 
centru za obveščanje. Ob tej potrditvi lahko pridobijo tudi vse informacije, ki so potrebne 
za sodelovanje pri intervenciji. Potrditev prejema poziva in pridobitev potrebnih informacij 
poteka za vse sodelujoče poveljnike enot enako. Ko gre katera koli enota na intervencijo, 
mora vodja enote o tem obvestiti regijski center za obveščanje. Na kraju nesreče se vodje 
enot zaščite, reševanja in pomoči javijo vodji intervencije in začnejo z izvajanjem vodenja 
enot za reševanje, zaščito in pomoč v skladu z ukazi vodje intervencije. 
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Ob večjih nesrečah, ko na prizadetem območju hkrati poteka več intervencij in so lahko 
tudi dolgotrajnejše, morajo posamezni vodje intervencij poročati nadrejenemu poveljniku 
Civilne zaščite, ta pa mora pripraviti skupno poročilo in ga poslati izpostavi. Naloga drugih 
organov upravljanja in vodenja je tudi, da po končani intervenciji organizirajo in vodijo 
analizo intervencije. Pri analizi sodelujejo vodje vseh sodelujočih enot in služb, ki so 
sodelovale v intervenciji in po potrebi tudi drugi, če tako oceni poveljnik CZ občine. Če pri 
zaščiti in reševanju ob nesreči sodelujejo vojaške enote, njihovo delovanje vodijo vojaški 
poveljniki v sodelovanju s poveljnikom CZ občine oz. vodjem intervencije. Za vojaško 
pomoč lahko zaprosi poveljnik CZ občine. 
Policija organizira in izvaja svoje naloge pri zaščiti in reševanju ob veliki nesreči v skladu z 
usmeritvami poveljnika CZ občine, ob manjši nesreči, ko ni aktivirana CZ, pa z vodjem 
intervencije. 
7.7 UKREPI IN  NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
7.7.1 ZAŠČITNI UKREP EVAKUACIJA PREBIVALCEV 
Vodja intervencije odredi evakuacijo ogroženih prebivalcev iz ogroženih na varna območja 
zaradi njihove zaščite pred nevarnostmi. To lahko izvede samo za eno stanovanjsko 
zgradbo ali pa za širše območje v skladu z lastno oceno in dejanskimi potrebami. Po 
odrejeni evakuaciji je potrebno takoj aktivirati poveljnika CZ občine, regijskega poveljnika 
CZ, vodjo izpostave URSZR ter druge enote in službe, da zavarujejo območje in poskrbijo 
s svojimi enotami in službami za preselitev prebivalcev, če je to potrebno. V primeru 
počasnega razvoja dogodkov lahko poveljnik CZ svetuje vodji intervencije širše območje 
evakuacije. Evakuacijska zbirališča in sprejemališča so namenjena le tistim prebivalcem, ki 
se po obvestilu za evakuacijo ne morejo umakniti sami, s svojimi ali javnimi prevoznimi 
sredstvi. 
7.7.2 ZAŠČITNI UKREP SPREJEM IN OSKRBA OGROŽENIH PREBIVALCEV 
Oskrba in sprejem ogroženih prebivalcev je v pristojnosti poveljnika CZ občine in članov 
štaba CZ občine. V ta namen so že določene lokacije in objekti za nastanitev. V prvi fazi 
se pri sprejemu in oskrbi ogroženih prebivalcev posebno skrb posveča bolnim ali 
poškodovanim osebam, materam z dojenčki, nosečim ženskam ter starejšim osebam. 
Nastanitev se zagotavlja le, če morajo biti prebivalci evakuirani več kot šest ur ponoči in v 
primeru zelo slabega vremena.  
7.7.3 ZAŠČITNI UKREP PRESELITEV ŽIVINE IN DRUGIH DOMAČIH ŽIVALI 
Ta zaščitni ukrep se začne izvajati po že uspešni evakuaciji prebivalcev z ogroženih na 
varnejša območja. 
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7.7.4 ZAŠČITNI UKREP PRESELITEV KULTURNE DEDIŠČINE 
V primeru potrebe vodja intervencije odredi preselitev kulturne dediščine na začasno 
lokacijo. 
7.7.5 NALOGE PRI NEURJU 
Preventivne naloge, ki jih izvajajo primerne sile za zaščito in reševanje  pri varstvu pred 
neurji, so v prvi fazi reševanje ljudi in njihovega premoženja, v drugi fazi je potrebno 
zaščititi ljudi in njihovo premoženje, v tretji fazi pa ustrezne sile za zaščito in reševanje 
pričnejo z urejanjem ogroženih objektov. 
7.8 OCENJEVANJE ŠKODE 
Ocenjevanje škode ob neurjih zajema ocenjevanje poškodovanosti objektov in 
ocenjevanje škode na infrastrukturi in v kmetijstvu. Ker je ugotavljanje poškodovanosti in 
z njo povezane uporabnosti objektov podlaga za večino dejavnosti za vzpostavitev 
normalnega življenja na prizadetem območju, mora biti opravljeno v najkrajšem možnem 
času. Komisije za ocenjevanje škode na podlagi veljavne metodologije za ocenjevanje 
škode po neurju večjega obsega najprej pripravijo grobo oceno škode, ki je podlaga za 
odločanje o pomoči občini pri zagotavljanju osnovnih pogojev za delo ter pripravo 
sanacijskih programov. Na podlagi sklepa o pričetku cenitve škode in vlog posameznih 
oškodovancev, komisije za ocenitev škode pričnejo z ocenjevanjem škode na terenu in z 
rezultati cenitve seznanijo pristojne organe in oškodovance. 
Za čimprejšnje izplačilo zavarovalnih premij so zavarovalnice dolžne čim prej napotiti 
cenilce na območje, ki je prizadeto od nesreče, in oceniti nastalo škodo. 
Škodo, ki jo povzroči neurje s točo, opredelimo kot: 
1. posredno škodo, ki je nastala zaradi motenj v poslovanju na  prizadetem 
območju oziroma zaradi tega, ker je bil povzročen izpad dohodka v 
gospodarstvu in v storitvenih dejavnostih; 
2. neposredno škodo, ki je bila povzročena na premičninah in nepremičninah, kot 
del neposredne škode se štejejo tudi izgubljena človeška življenja, teh izgub pa 
se zaradi moralnih razlogov ne vrednoti; 
3. sekundarno škodo, ki je posredna škoda in se šteje za škodo, ki je nastala zunaj 
območja, ki so jo povzročila neurja s točo; 
4. nematerialno škodo v okolju pri socialni blaginji, estetskih lastnostih in 
5. škodo zaradi negotovosti in strahu pred novimi neurji s točo. 
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8 ANALIZA KONKRETNEGA PRIMERA SISTEMA VARSTVA 
PRED NARAVNIM IN DRUGIMI NESREČAMI V PRIMERU 
NEVIHTNEGA NEURJA S TOČO V MO PTUJ 
8.1 RAZSEŽNOST UJME 
V petek, 15. avgusta, je bilo nad srednjo Evropo območje nizkega zračnega pritiska, 
sekundarno ciklonsko območje pa je nastalo tudi nad severno Italijo. Hladna fronta je v 
smeri sever-jug valovila na Alpah in je v noči na 16. avgust prešla Slovenijo. 
V petek se je dež po 18.00 uri v zahodni Sloveniji okrepil, pojavljale so se nevihte. Ob 
18.50 je meteorološki radar na lokaciji južno od Cresa zaznal mogočno nevihtno celico, ki 
se je pomikala proti Gorskemu Kotarju. Na ozemlje Slovenije je prišla čez dolino Kolpe 
okoli 20:00 h. pomikala se je prek Dolenjske, Posavja, Obsotelja in naprej proti Halozam 
in Slovenskim Goricam do Prekmurja, kjer je okoli 23:00 uri zapustila ozemlje Slovenije. 
Nevihtna celica se je med Halozami in Slovenskimi Goricami še nekoliko okrepila. Nevihte 
so spremljali močan veter, lokalno je pihal v sunkih nad 100 kilometrov na uro, lokalno 
debela toča in močni nalivi. Omenjeni nevihtni celici je po precej podobni poti do 2:00 
sledilo še nekaj nevihtnih celic, vendar je bila vsaka naslednja manj nevarna. Ob 22:10 je 
Kolpo prestopila druga nevihtna celica in se pomikala nad Belo krajino in Dolenjsko, kjer 
se je okrepila. Potovala je vzhodno od Celja proti Mariboru in meji z Avstrijo (Uprava RS 
za zaščito in reševanje, 15. in 16. avgusta 2008) 
Slika 4: Močna nevihta s točo 
 
Vir: ARSO, 2008. 
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Slika 5: Smer pomikanja neurja s točo 
 
Vir: Regijski poveljnik Janez Liponik. 
8.2 ODZIVNOST IN UČINKOVITOST SISTEMA 
Takoj po neurjih na posameznih območjih so bile preko regijskega centra za obveščanje 
aktivirane poklicne in zlasti prostovoljne gasilske enote, komunalne in druge službe na 
območju MO Ptuj. Aktiviranj je bil tudi štab civilne zaščite, ter druge službe in organi, še 
posebej tisti, ki upravljajo z različno infrastrukturo v mestni občini. 
V podravski regiji so bili aktivirani tudi regijski štabi Civilne zaščite v operativni sestavi. 
Aktiviran je bil Logistični Center URSZR ter pripravljene druge zmogljivosti. Zaradi velike in 
obsežne akcije so se zaradi lažjega zbiranja informacij formirali štabi vodenja intervencij 
na področju regije in občine.  
Štab na območju občine je izvajal naslednje naloge, kot so koordinacija dela med člani, 
koordinacija med URSZR in štabom intervencije ter zagotavljanje reševalne opreme, 
sprejemanje, identifikacija in odpuščanje enot, ki so prišle na intervencijo, sprejemanje 
informacij o potrebah po pomoči, sprejem informacij s sprejemnega mesta ter 
razporejanje sil za pomoč, radijske povezave med sprejemnim mestom in vodji 
intervencije, skrb za prehrano udeležencev, skrb za nabavo PVC folije, lesa, purpena, 
žebljev za pokrivanje objektov pred morebitnimi nalivi, na področju administracije pa so 
se pripravljala poročila o vodenju. 
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Po aktiviranju so vodje posameznih sil za zaščito, reševanje in pomoč opravile potrditev 
sprejema poziva regijskemu centru za obveščanje. Ob tej potrditvi so tudi pridobili vse 
informacije, ki so bile takrat na voljo. Takoj po formiranju štabov so vodje intervencije 
poslale svoje reševalne enote na teren. Intervencija se prične z odhodom gasilske enote 
na kraj nesreče. Vodje intervencije in pomočniki so opravili ogled ter poročali regijskemu 
centru za obveščanje o trenutnih razmerah, posledicah in aktivnostih ter opravljanja 
naloge vodenja zaščite in reševanja ter pomoči. Zlasti gasilske enote so takoj po nesreči in 
ogledu razmer začele odstranjevati porušena drevesa in druge ovire na komunikacijah, 
popravljati oziroma začasno prekrivati poškodovana ostrešja na stanovanjskih in drugih 
objektih, odstranjevati poškodovana ostrešja na šolskih in drugih gospodarskih objektih 
ter nameščati začasne pokrivne materiale. Ljudi na prizadetem območju so obveščali o 
zalogah prekrivnih sredstev preko javnega medija. 
Ker je bila naravna nesreča večjega obsega in je zajela širše območje mestne občine, so 
vodje intervencije po obvestilu vodji civilne zaščite preko Regijskega centra za obveščanje 
pozvale enote za okrepitev iz neprizadetih območij. Vsi prihodi enot in odhodi so se 
evidentirali v štabu. 
Po vsaki končani intervenciji mora vodja intervencije regijskemu centru za obveščanje 
ustno ali pisno poročati od dogodku, posledicah, aktivnostih in uspešnostih intervencije. Ti 
podatki se evidentirajo v informacijski program SPIN Uprave RS za zaščito in reševanje.  
Neposredni ukrepi za vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje so bili po nekaj dnevih 
vzpostavljeni v večini prizadetih območjih. V Podravju, ki zajema tudi MO Ptuj, so bile 
posledice nesreče največje. Tako se je izvajanje nujnih ukrepov pričelo takoj 15. 8. 2008 
ter zaključilo 21. 8. 2008. Posamezne intervencije oziroma ne tako nujne so se na 
poškodovanih objektih izvajale tudi v naslednjih dneh. 
8.3 OCENJEVANJE NEPOSREDNE ŠKODE 
Z ocenjevanjem neposredne škode je občinska komisija MO Ptuj pričela dne 16. avgusta 
2008 na podlagi sklepov URSZR, ko je le-ta pridobila prve podatke o okvirni višini škode. 
Vsem občinam je URSZR za lažje ocenjevanje škode poslala navodila, obrazce in cenike, 
da bi delo čim hitreje, lažje in poenoteno potekalo. Ocena neposredne škode zaradi 
posledic neurja z deževjem, močnim vetrom in točo na  tem območju je izdelana v skladu 
z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode. Postopek ocenjevanja škode je preverila 
tudi državna komisija za ocenjevanje škode. Pri tem pa je bilo ugotovljeno, da v številnih 
primerih komisije ocenjujejo stroške sanacij objektov in ne dejansko škodo. Pojavljale so 
se večje površine, na katerih naj bi nastala škoda, kot so dejansko bile, in podobno. Na 
tej podlagi so bila dana ustrezna napotila za izboljšanje dela občinskih komisij. Državna 
komisija je potrdila ugotovitve občinske komisije. 
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8.4 POSLEDICE NEURJA 
V hudem neurju s točo, ki je zajelo podravsko regijo 15. avgusta 2008, je bilo 
poškodovanih 5.500 objektov na območju Ptuja, to so bili predvsem stanovanjski objekti, 
kjer je bila poškodovana streha ter fasada, ter gospodarski objekti. Škode na porušenih 
objektih in stavbah ter na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, 
gozdne ceste, distribucijski cevovodi, vodni objekti) pa je znašala za 17.054.350,68 €. 
Stroški so bili ocenjeni na podlagi 5152 vlog. 
Slika 6: Od toče uničena streha hiše 
 
Vir: Lasten, 2008. 
Na celotnem področju podravske regije je bilo poškodovanih 15.500 objektov. Povzročena 
škoda v podravski regiji je znašala na podlagi 13.705 vlog 39.023.733,98 €. 
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Slika 7: Gasilci prekrivajo streho 
 
Vir: Lasten, 2008. 
Po ocenah regijskega poveljnika Janeza Liponika je v Mestni občini Ptuj v tem obdobju 
sodelovalo 1567 prostovoljnih gasilcev z 263 gasilskimi vozili. V Podravski regiji je v 
intervenciji sodelovalo 2995 gasilcev in 479 vozil. Skupno je bilo na območju mestne 
občine Ptuj opravljeno začasno prekrivanje poškodovanih 3897 objektov. Stroški 
intervencije se gibljejo blizu 200.000 €. 
8.5 POMANJKLJIVOSTI PRI INTERVENCIJI 
Pri takšnem nenadnem pojavu kot je neurje s točo, katerega v preteklih letih še nismo bili 
tako vajeni in ga doživeli v tako velikem obsegu, se pri aktiviranju sil zaščite in reševanja 
pojavijo pomanjkljivosti, saj takšnih dogodkov nismo vajeni in vsega ne predvidevamo. 
Ker je bila v prvi vrsti preko Regijskega centra za obveščanje aktivirana Civilna zaščita in 
posledično tudi gasilske enote in gasilska društva, je bilo pri teh ugotovljeno, da so za 
opravljanje dela, kot je prekrivanje objektov po Pravilniku o gasilskih uniformah, oznakah, 
činih, opremi ter gasilskih izkaznicah, imeli neustrezno zaščitno opremo. Neustrezna 
oprema se je kazala predvsem v prevelikih in debelih oblačilih, negibljivih in trdih čevljih in 
debelih rokavicah. Po pravilniku o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter gasilskih 
izkaznicah so bili primerno opremljeni za primer požara. Pomanjkljivosti so se pokazale 
tudi pri neustrezni skupni opremi gasilca.  
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Pomanjkljivost se je kazala pri dostopu na streho objekta, saj so bile lestve prekratke. 
Tako so morale take enote odpovedati delu na objektu. Tudi usposobljenost gasilcev je 
bila neustrezna, saj gasilci ne opravljajo krovskih del. Po tako obsežni akciji, trajajoči več 
dni, se pojavi utrujenost in fizična izčrpanost osebe. Pri raziskovanju, poročanju ter delu 
na terenu se pojavi pomanjkanje kadra ter število vodij intervencij (vsaka skupina mora 
imeti vodjo intervencije zaradi komunikacije z lastniki stavb in štabom). Pojavi se tudi 
problem nepoznavanja terena. Tako so morali uporabiti vodiča, ki pozna teren. Zaradi 
preobremenjenosti z delom v celotni intervenciji pristojni tudi niso ustrezno dokumentirali 
dogodkov s slikami in kamerami. Kot največji problem, ki ga je potrebno izpostaviti, pa so 
neustrezne telefonske linije ter težave s selektivnim prijavljanjem potreb po intervenciji. 
Pri klicu na 112, Regijski center za obveščanje Ptuj, je preusmerilo klic na drug Regijski 
center za obveščanje. Pojavile so se tudi zamude pri evidentiranju klica na 112 ter 
aktiviranju sil za zaščito in reševanje. Tako lahko sklepamo, da so telefonske linije v takih 
primerih v celoti odpovedale. 
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9 ZAKLJUČEK 
Slovenija leži na območju, kjer so za nastanek neurij s točo ugodni pogoji. Vremena se še 
kljub novim tehnologijam nismo uspeli naučiti spreminjati, tako da bo toča tudi v 
prihodnje vremenski pojav, ki nas bo redno spremljal. Posledice neurij s točo vsako leto 
znova občutimo v večji ali pa manjši obliki. Na srečo se vse nesreče ne pojavljajo vsak 
dan, na celotnem območju Slovenije in s katastrofalnimi posledicami. Ne smemo pa 
pozabiti, da nesreča najbolj prizadene takrat, ko je ne pričakujemo in nanjo nismo 
pripravljeni. Tako se z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega skupni cilj 
je preprečiti nesreče ali vsaj ublažiti njihove posledice, ukvarjajo državni organi, strokovne 
in znanstvenoraziskovalne organizacije, javne reševalne službe, človekoljubne in druge 
nevladne organizacije ter posamezniki. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
obsega celotne preventivne, zaščitne, reševalne, sanacijske in druge dejavnosti, ki 
prispevajo k večji varnosti ljudi, premoženja, živali, kulturne dediščine in okolja pred 
nevarnostmi naravnih in drugih nesreč. Ogroženost je eno najpomembnejših izhodišč pri 
načrtovanju in izvajanju varstva pred nesrečami, določa vsebino, obseg ukrepov in 
dejavnosti za obvladovanje nesreč.  
Občine so po sedanji ureditvi na lokalnem nivoju primarno odgovorne za varstvo pred 
nesrečami na lokalnem področju. Ob nesrečah se samostojno organizirajo in vodijo akcije 
zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju, prav tako tudi dejavnosti pri 
odpravljanju posledic. Tudi Mestna občina Ptuj ni izjema, kar je pokazala analiza 
konkretnega delovanja sistema zaščite in reševanja ob neurju s točo leta 2008. Občina je 
takoj po aktiviranju alarma in oceni dejanskega stanja poslala na teren vse sile za zaščito 
in reševanje, da so ljudem priskočili na pomoč. Zagotovila je tudi vsa prekrivna sredstva 
za občane MO Ptuj. Občinska ocenjevalna komisija pa je ocenila povzročeno škodo. 
Brez težav v našem sistemu zaščite, reševanja in pomoči ne gre. Vedno znova se 
zmanjšuje delež sredstev, namenjenih za financiranje nalog zaščite reševanja in pomoči. 
Denarne pomoči se nakažejo in prerazporedijo na napačne postavke. S tem se zmanjša 
pomen zavarovanj, ki so v razvitem svetu najpomembnejši vir financiranja odpravljanja 
posledic nesreč. 
V delu sem ugotovila da je varnost posameznika ali skupnosti vselej bila in tudi še vedno 
bo ena izmed temeljnih človekovih vrednot. Temeljna pravica je tudi varnost ljudi in 
skupnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prostovoljstvo in humanost sta tisti 
vrednoti, ki prispevata h kohezivnosti naše družbe, kar se najbolj pokaže pri nesrečah. Pri 
nas je prostovoljno opravljanje nalog varstva pred nesrečami, zlasti nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, zelo razširjeno in na izjemno visoki ravni. Če človeka doleti nesreča, 
običajno pričakuje in išče pomoč najprej pri ljudeh, s katerimi je v tesnih stikih, to je v 
okviru naravne socialne mreže, ki jo sestavljajo družina, sorodnik, prijatelji, sodelavci, 
soseska – tisti s katerimi so ljudje v tesnih stikih. Njihova pripravljenost za pomoč ima zelo 
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pozitiven in blagodejen učinek na stresno situacijo človeka. Velika humanost se kaže tudi 
v visoki stopnji povezanosti, usklajenosti in strokovnosti poklicnih in prostovoljnih 
reševalnih služb ter Civilne zaščite, skupno s policijo in vojsko, je enotno delujoč sistem. 
Iz podatkov sem razbrala, da podravsko regijo oz. širše štajersko regijo uvrščamo med s 
točo celo najmanj ogroženo regijo. Vendar se neurja s točo kljub temu vsako leto znova 
pojavljajo. Ta pojav povzroči ljudem veliko škode predvsem na kmetijskih površinah, ta pa 
ima za posledico pomanjkanje domače hrane ter višje cene uvožene. Tako se tudi položaj 
slovenskega kmeta iz leta v leto slabša. Že komaj nekaj minut toče lahko uniči in 
poškoduje vse naše imetje (stavbe, avtomobile, pridelke).  
Neurja s točo se pojavijo nenadoma. Pravočasnega opozorila ni. Načina obrambe pred 
točo skorajda ni, lahko jo le blažimo s protitočnimi mrežami in posipavanjem oblakov s 
srebrovim jodidom. Država ob velikih naravnih nesrečah krije škodo neposredno iz 
proračuna. Če bi država pred divjanjem neurij s točo kmetom pomagala zavarovati 
pridelek, bi bili stroški sanacij dosti nižji. Davek, ki ga plačamo ob naravnih nesrečah, je 
velik in znaša povprečno letno več kot 2 odstotka bruto družbenega proizvoda – včasih je 
škoda še večja, zato naj bi preventivne oblike varstva imele prednost pred vsemi drugimi 
oblikami.   
Strokovnjaki imajo različna mnenja glede učinkovitosti posipavanja točenosnih oblakov. 
Takšna prepiranja glede učinkovite obrambe proti toči so neproduktivne, največ škode pa 
povzročijo nam posameznikom. Točnega dokaza, da je posipavanje oblakov s srebrovim 
jodidom, ki ga izvajajo kot edini v Sloveniji v Letalskem centru Maribor, ni. Za takšno 
ugotovitev bi potrebovali več finančnih sredstev za izvajanje poletov in posipavanje. 
Vendar, če ne bi bil ta sistem vsaj malo učinkovit in koristen, se tega ne bi posluževali tudi 
v Avstriji, Grčiji, Hrvaški, Srbiji, Argentini in ZDA. Res je, da je posipavanje in spuščanje 
raket v oblake zastarela metoda, ki izhaja iz Sovjetske zveze in povzroča tudi 
onesnaženost okolja, pa vendar se še uporablja. 
Prva hipoteza se glasi: »V Mestni občini Ptuj so vzpostavljeni oziroma prilagojeni 
mehanizmi za učinkovito varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot jih predpisuje 
zakonodaja.«  Mestna občina Ptuj  je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami sprejela Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
območju MO Ptuj, oceno ogroženosti MO Ptuj zaradi naravnih in drugih nesreč ter Načrte 
zaščite, reševanja ter pomoči za primer naravnih in drugih nesreč. Tako ocena ogroženosti 
kakor načrti zaščite, reševanja in pomoči so urejeni za vsako ogrožanje zase, ter jih letno 
dopolnjuje ter potrjuje občinski svet glede na spremembe ogrožanja v okolju. 
Predstavljajo program dela za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je 
sestavni del proračuna občine. Načrti za posamezne vrste nesreč se usklajujejo tudi na 
nivoju regije. 
Druga hipoteza se glasi: »Formiranje regijskih izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje 
pomeni tudi povečanje operativnosti in učinkovitosti celotnega sistema varstva pred 
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naravnimi in drugimi nesrečami.« Po novi organiziranosti je 13 regijskih izpostav 
dislociranih v enoti URSZR. Opravljajo upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in 
pomoči in so organizirane na podlagi geografskih, poselitvenih, urbanih, intervencijskih in 
drugih danosti, pomembnih s stališča zaščite in reševanja. Vsaka izpostava URSZR obsega 
območje več lokalnih skupnosti, v katerih je težišče delovanja sistema zaščite in 
reševanja. S tem se na področju zaščite in reševanja v prostorskem smislu in v smislu 
boljšega poznavanja specifičnih lokalnih razmer in problemov zagotavlja tudi večjo 
operativnost in učinkovitost celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v RS. 
Tretja hipoteza se glasi: »Sistem obrambe pred točo v Sloveniji je popoln in učinkovit.« Te 
teze ne morem ne potrditi ne zavrniti. Mnenja stroke so si glede učinkovitosti in 
zanesljivosti obrambe pred točo različna. Meteorologi zagotavljajo, da ni dokaza, da bi bil 
ta način obrambe pred točo, ki zajema posipavanje nevihtnih oblakov s srebrovim 
jodidom, zanesljiv. Na drugi strani pa ljudje, ki izvajajo obrambo pred točo, zagotavljajo, 
da njihova metoda zmanjša pojav uničujočih neurij s točo. Ugotavljam, da se kljub 
izvajanju teh procesov posipavanja, neurja s točo pojavljajo vsako leto, pri tem pa nastaja 
ogromna škoda. Kolikšna bi bila škoda v primeru, če se posipavanje ne bi izvajalo, pa ni 
mogoče natančno ugotoviti. 
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